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会的需求, 利于公众对大学的监督 , 也能避免政府过度干
预高等教育和高等学校的内部事务。三是各种排行榜担
任分类的主体。排行榜中的大学分类是为特定的目的服





被提出来, 只是根据现实的需要 , 政府和教育主管当局对













美国的高等教育机构分为 6 大范畴 16 类。分别是:1.研究
型大学 ; 2.博士学位授予大学 ; 3.硕士学位授予大学和学
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院 ; 4.学士学位授予学院 ; 5.专门学校和专门学院 ; 6.部族
学院。马陆亭的分类法把我国高等教育机构划分为 4 大
范畴: 1.研究型大学。每年授予博士学位 50 个以上, 年科
研经费应不少于 7000 万元。2.教学科研型大学。每年授予













职能的分化, 引导院校合理定位 , 以加州高等教育分工系
统为典型。二是为高校评估提供依据。例如《美国新闻和
世界报道》近十多年来每年进行的对研究生教育的评估
排序( 最佳研究生院) 和本科教育的评估排序( 最佳国家
级大学) , 都是在卡内基分类法的基础上进行重新分类 ,

















一个好的大学分类法 , 功能应该是多元的 , 不仅要为不同















而提出的, 时至今日 , 它已经成为大学校长们用来评估他


















能导致以下不良后果: 其一 , 被划入分类范围中的高等院
校不断想拔高 , 将办学精力集中在提高学校的学术水平











从我国 的 高 等 教 育 分 类 办 学 的 实 践 和 理 论 可 以 看
出, 政府教育主管部门和不同学者由于出发点不同, 所确
定的划分标准也截然不同 , 因此划分的类型也迥然各异 ,
但多数分类体系的标准也呈现出一维性的特点。比如 , 根




















教学型、教学研究型、教学型 4 大类型; 在横向上 , 按学科







第三 , 强调高等院校按能级分层办学。能级 ( Energy
Level) 是物理学中的概念。这里借用来研究不同层次高等
院校的功能等级。国际上通常把高等学校分为三种基本























在一定的局限性 , 主要表现在 : 第一 , 高等学校自身在办
学过程中缺乏自主权 , 市场机制不够健全 , 从而导致我国
高等学校办学模式单一, 许多院校办学定位趋同。世界其
他一些市场机制比较健全的国家, 特别是美国 , 整个高等
教育系统比较松散、灵活 , 高等学校自主权比较大 , 学校
























教授认为, 高等教育系统的协调模式大致可分为三种 : 国
家协调体制、市场协调体制和学术协调体制 [6]。从这个意





费、教师相互竞争 , 优胜劣汰。总之, 在各类型高等教育机
构的建立、发展中 , 市场的影响大于政治和社会的影响 ,






















明显的行政指令性, 全国一盘棋 , 统一安排与分类。美国







类的重要因素。我国自新中国成立到 20 世纪 90 年代初
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考评指标。与此同时 , 我们还有意识地构建了“其它”, 即
零指标 , 以便于各中小学校根据形势发展和本校实际情
















素质等单项考评的某个方面进行考评 , 这是一方面 ; 另一
方面, 它既可以用于教师日常或任期工作考评, 也可以用
于选拔、选聘教师任职考评。
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